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Supposing the average rate of 
profit to 
be，
 say，
 from 7
 to 
10 per cent.，
 a
 variation of from 
2
 to 7
 or 8
 per cent. 
in the ra:te of 
discount 
must materially aぽ
ect
the 
rate 
of 
profit，
 must it 
not? 
一一
In
t11e 
first pla~e 
parties will 
not p
a
y
 a
 rate of discount which seriously il1terrupts their profit; 
they will dIscontinue their business rather than d
o
 that. 
W
h
a
t
 is 
the meaning of discount? 
W
h
y
 d
悌
S
a
 person discount a
 
bi
l
1
?
恒
discounts
a
 
biIl 
because he wants to 
obtain not 
m()ney，
 for its 
o
w
n
 
sake ;
 it ls 
useless i旦
旦
竺
立
;
h
e
 discゅunts
a
 
bi11 
because he wants to obtain the c
o
m
m
a
n
d
 of a
 greater 
メ
q
u
a
l1tity of capital :
 an
d
 w
h
y
 does h
e
 w
a
l1ts 
t
o
 obtain the c
o
m
m
a
n
d
 of a
 greater 
quantity of capital? 
because he wants to employ that capital; 
and w
h
y
 does h
e
 w
a
n
t
 to employ that capital? 
because it 
is 
profitable 
to him to 
do so; 
it 
would not be profitable 
to h
i
m
 to d
o
 so if 
the 
rate 
of 
discount 
destroyed his profit. 
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